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Manières de voir, n°73, février-mars 2004
Alice Desclaux
1 On peut en contester le titre, mais ce numéro consacré à la santé au Nord et au Sud
contient d'excellents articles (précédemment parus dans le Monde Diplomatique), sur les
dimensions sociales et politiques de la maladie et de la médecine au plan international.
Une partie consacrée à « L'insécurité sociale » analyse, à partir de la surmortalité associée
à la canicule de l'été 2003 en France, révélant les défaillances du système de soin tant au
plan  prévention  qu'au  plan  curatif,  les  rapports  entre  société,  protection  sociale,  et
sécurité sanitaire. Une partie intitulée « La mort subite » présente une économie politique
de la maladie, autour notamment d'analyses de la typhoïde en Haïti, de la méningite en
Afrique, du sida en Afrique du Sud et de la tuberculose dans les prisons russes. Une partie
intitulée « Guerre des médicaments » évoque les tensions et conflits entre scientifiques,
producteurs,  prescripteurs  et  consommateurs,  autour  des  brevets  et  des  pathologies
iatrogènes. Le récent virage de l'OMS, qui, avec son nouveau directeur Lee Jong-Wook, a
rompu avec le conservatisme libéral,  donne matière à une conclusion opportunément
optimiste et militante.
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